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Señores miembros del jurado: 
Pongo a su disposición la tesis titulada: “El desarrollo cognitivo en estudiantes de 
segundo grado de primaria de la Institución Educativa “Unión los Olivos” del distrito 
de San Martín de Porres del año 2015” en cumplimiento a las normas establecidas 
en el Reglamento de Grados y Títulos para optar el título de Licenciada en 
Educación de la Universidad “Cesar Vallejo”. 
          Esta tesis tiene como objetivo determinar el grado de desarrollo de las 
habilidades cognitivas de los niños y niñas del segundo grado de primaria de la 
Institución Educativa Unión Los Olivos del distrito de San Martín de Porres – 2015 
para ayudarlos en su enseñanza-aprendizaje y poder elevar su rendimiento 
académico.  
          La información se ha estructurado en seis capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se ha 
considerado la introducción de la investigación. En el capítulo II, se registra el marco 
referencial. En el capítulo III, se considera las hipótesis o variables. En el capítulo 
IV se considera el marco metodológico. En el capítulo V se considera los resultados. 
En el capítulo VI se considera la discusión, las conclusiones, las recomendaciones 
y los anexos de la investigación.     
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La investigación tuvo como objetivo determinar el grado de desarrollo de las 
habilidades cognitivas de los niños y niñas del segundo grado de primaria de la 
Institución Educativa Unión Los Olivos del distrito de San Martín de Porres – 2015. 
        De acuerdo a la metodología esta investigación tiene un método descriptivo 
simple, de tipo básica con un diseño no experimental un variable de enfoque 
eminentemente cuantitativo. Se tomó como muestra 33 estudiantes del segundo 
grado de primaria, se utilizó una encuesta y como instrumento el cuestionario 
pasando por un proceso de validez mediante el juicio de expertos, el cual nos 
permitió recabar datos cuantitativos de la variable. Los hallazgos se analizan con la 
base de datos introducidos al programa estadístico SPSS 21. El proceso demuestra 
la comprobación de objetivos. 
       En base a los resultados se llegó a las siguientes conclusiones: De acuerdo a 
los resultados concluimos que la variable desarrollo cognitivo alcanza el nivel de 
proceso con el 85 % de los niños y niñas del segundo grado de primaria, mientras 
que el 15 % alcanza el nivel de logro en la Institución Educativa Unión Los Olivos 
del distrito de San Martín de Porres. En cuanto a la dimensión nivel de percepción 
cognitiva en su mayoría se ubican en los niveles inicio- proceso de manera 
proporcional, es decir el 48,5% se cumple tanto para el nivel inicio como de proceso 
y solo el 3% se ubica en el nivel de logro.  Respecto al desarrollo del pensamiento 
como proceso cognitivo concluimos que en su mayoría alcanza el nivel proceso con 
el 67 % de los estudiantes, mientras que el 33 % alcanza el nivel de logro. 
Finalmente, respecto a la compresión como proceso cognitivo encontramos que la 
mayoría alcanza el nivel de logro con el 55 % de los estudiantes, mientras que el 








The research aimed to determine the degree of development of the cognitive skills 
of children in the second grade of the institution educational Union Los Olivos in the 
District of San Martín de Porres - 2015. According to the methodology this research 
has a simple descriptive method, basic type with a univariate non-experimental 
design of eminently quantitative approach. It was taken as sample 33 the second 
grade students, a survey was used as an instrument a test through a process of 
validity by expert opinion, which allowed us to collect quantitative data of the 
variable. The findings are analyzed with database introduced to the statistical 
program SPSS 21. The process shows verification of objectives. On the basis of the 
results reached the following conclusions:  
According to the results, we conclude that the variable cognitive development 
reaches the level of process with 85% of children in the second grade, while 15% 
reaches the level of achievement in the institution educational Union Los Olivos in 
the District of San Martín de Porras. In terms of the level of cognitive perception 
dimension mostly are located at levels start-process proportionately, i.e. 48.5% met 
both the top level process and only 3% is located in the level of achievement. With 
respect to the development of thought as a cognitive process, we conclude that 
mostly reach level process with 67% of the students, while 33% reaching the level 
of achievement.  Finally regarding the compression as cognitive process we found 
that most reaches the level of achievement with 55% of the students, while 45% 
reaches the level of process. 
 
 
 
 
 
 
 
 
